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ABSTRAKSI 
Pengobatan tradisional merupakan salah satu jenis pengobatan yang masih 
dapat ditemui dalam masyarakat. Biasanya pengobatan tradisional dilakukan 
oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus terlepas dari ilmu 
kedokteran. Kemampuan ini dapat diperoleh melalui warisan keluarga 
ataupun proses belajar. Pembagian jenis pengobatan sendiri ada dua yaitu 
secara personalistik dan sistem naturalistik. Penelitian ini lebih berfokus pada 
pengobatan alternatif yang termasuk kedalam sistem personalistik, yaitu 
sistem medis yang sistem pengobatan yang berkembang di masyarakat 
dengan adanya pengaruh budaya serta kepercayaan yang di anut masing-
masing masyarakatnya dan cenderung kearah spiritual. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik wawancara semi 
terstruktur. Partisipan dalam penelitian ini adalah pasien pada pengobatan 
tradisional dan disertai dengan data tambahan dari orang disekitar partisipan. 
Hasil dari penelitian ini adalah terpenuhinya kelima aspek health belief model 
yaitu kerentanan terhadap penyakit, dimana kedua informan mengatakan 
mereka mengalami diagnosa kanker payudara dan tumor pusar. Keparahan 
penyakit, dibuktikan dengan pernyataan partisipan atas kondisinya. Biaya 
yang terlibat dalam melaksanakan perilaku sehat, dalam hal ini berupa materi 
dan waktu. Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan perilaku sehat yaitu 
kesembuhan dari kedua partisipan, dan yang terakhir adalah isyarat untuk 
bertindak, yang mungkin bersifat internal berupa anjuran dari orang terdekat 
partisipan dan motivasi untuk sembuh pada partisipan.  
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ABSTRACT 
Traditional medicine is a type of treatment that can be found in the society. It 
usually performed by those who have special ability. This special ability is 
inherited or can be learned. There are two types of traditional medicine 
methods: personalistic or naturalistic. This research focused on personalistic 
method. Personalistic method is medical system that influenced by culture 
and spiritual beliefs. This research uses semi-structured interview in 
qualitative study case. Participants in this research are patients in traditional 
medicine supported by additional information from their relatives. The result 
of this research shows that five aspect of health belief model are fulfilled: 
susceptibility to illness, in this research both participants are breast cancer 
patient and umbilical nodule patient; the severity of the illness, proved by 
patient’s condition; the costs involved in carrying out the behaviour, in this 
case are expenses and time;  the benefits involved in carrying out the 
behaviour, both participants are cured and recovered; and the last is cues to 
action, which may be internal, for example support and motivation from 
patient’s close relative.  
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